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Esta semana 
tenemos el siguiente 
material para 
compartir con 
ustedes: 
 En primer 
lugar un 
listado de las 
Publicaciones 
del 
Departament
o de Estudios 
Internacional
es las cuales 
puede 
visualizar 
aquí  
 En segundo 
lugar, algunas 
recomendacio
nes de 
diferentes 
publicaciones
, así como 
críticas y 
análisis que 
resulten 
interesantes. 
 Esta semana 
les 
recomendam
os una 
entrevista a la 
reciente 
ganadora del 
premio Nobel 
de Literatura, 
Doris Lessing 
realizada por 
La Nación, en 
la cual 
analiza la 
situación 
política de 
África y de 
Europa, y 
habla de la 
 novela que 
 terminó de 
escribir 
recientement
e sobre la 
vida de sus 
padres  
durante la 
Primera 
Guerra 
Mundial.   
Vea el 
contenido de 
la nota    aquí.  
 En tercer 
lugar, aquí 
van las obras 
que nuestra 
biblioteca 
incorporó en 
relación a las 
áreas de 
interés de la 
carrera. Las 
publicaciones 
de 
incorporación 
reciente son:  
DIEZ MORENO, 
Fernando, "Manual de 
Derecho de la Unión 
Europea".    
Comentario 
FUENTEPAJA 
PASTOR, Jesús 
Ángel, "La 
Administración 
Europea, la ejecución 
Europea del Derecho 
y las políticas de la 
Unión" Comentario. 
